編輯後記 by unknown
舎
j官
授
の
抑
制
誠
な
る
三
時
間
に
渉
る
議
演
は
貨
に
有
盆
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
竹
村
教
授
4
列
席
さ
れ
舎
後
茶
誌
に
う
つ
り
一
、
経
糠
墜
命
日
誌
の
抗
許
を
戴
x 
V
A
V
ハ
合
員
並
に
先
輩
諸
氏
に
喜
ん
で
裁
く
事
は
、
事
部
一
一
一
牛
大
江
君
の
重
力
の
結
果
、
我
々
に
本
部
室
を
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
持
ち
得
た
と
云
ふ
事
で
b
る。
場
所
は
四
時
栄
町
一
γ
ん
の
湯
殿
、
小
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
我
々
の
智
識
の
賓
庫
と
し
で
大
い
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。
部
室
の
あ
る
事
は
各
自
の
融
利
研
究
の
上
か
ら
も
大
い
に
宥
意
義
な
事
と
忠
ふ
。
そ
れ
が
銭
b
、
今
迄
の
如
〈
他
の
数
室
を
借
り
る
事
も
な
〈
毎
週
月
曜
日
正
午
部
室
に
於
て
定
期
委
員
品
目
を
開
催
し
1
ゐ
る
。
次
に
過
口
、
先
輩
漫
見
延
之
丞
氏
上
り
金
十
周
也
の
寄
附
を
裁
い
た
。
議
集
ぎ
り
ぎ
り
の
折
よ
り
我
等
一
同
大
い
に
感
謝
の
外
は
な
い
。
之
一
れ
に
つ
い
て
の
使
用
訟
も
大
い
に
意
義
あ
ら
し
必
た
い
k
思
ワ
て
ゐ
る
。
品
開
H
拍
氏
に
誌
上
を
以
て
厚
〈
御
雄
市
上
げ
ま
す
。
x
×
 
今
後
共
こ
の
合
日
報
酬
仰
に
は
出
来
線
る
限
り
事
業
の
紘
牛
肉
を
か
し
た
い
と
閉
店
ワ
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
先
輩
諸
氏
の
批
評
dx
は
通
信
に
品
附
加
し
て
裁
き
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
次
第
で
あ
品
。
戸
附
記
〉
今
風
早
期
の
研
究
曾
、
議
獄
舎
の
議
定
紋
別
頁
に
後
表
し
て
あ
る
‘ 
F、
F
編
f麦
~e 
輯
先
に
立
敬
文
慢
の
は
－
な
や
か
な
夜
行
を
見
、
次
い
で
向
工
研
究
舎
々
誌
の
出
版
、
而
し
で
立
ち
お
〈
れ
の
感
が
無
い
で
も
な
い
が
我
々
は
鯉
済
問
中
合
誌
四
競
を
諸
君
の
机
上
に
臨
時
る
事
が
出
来
た
。
之
れ
は
第
四
容
の
第
一
、
第
二
合
併
携
な
の
で
あ
る
。
令
員
諸
君
の
熱
誠
に
よ
ワ
で
、
論
文
入
編
正
式
ふ
多
数
の
原
稿
の
集
っ
た
事
は
、
踊
持
者
と
し
て
も
非
常
に
う
れ
し
か
ワ
た
。
も
り
と
も
．
量
の
問
題
之
、
質
の
問
題
と
は
常
然
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
今
後
共
量
的
に
も
勿
論
、
質
的
に
も
な
款
に
於
け
る
、
唯
一
の
研
究
機
関
祇
と
し
て
滋
展
さ
せ
て
行
き
皮
い
と
忠
ワ
て
ゐ
る
。
内
容
は
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
形
式
的
に
も
大
い
に
改
革
を
加
へ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
大
方
の
仰
批
評
が
戴
け
れ
ば
結
構
で
あ
る
。
比
の
A
M
H
誌
が
、
あ
の
経
済
智
識
の
描
耳
障
と
、
我
々
が
呼
ん
で
ゐ
る
さ
さ
や
か
η
同
祭
の
湯
殿
か
ら
生
れ
た
ん
だ
と
忠
ふ
と
、
M
引
き
さ
か
、
ほ
ろ
に
が
ひ
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
が
而
し
あ
の
う
ナ
暗
い
穴
織
の
様
な
部
室
で
も
、
我
々
に
と
っ
て
は
一
国
一
城
。
毎
日
秋
設
に
ひ
び
〈
時
計
憂
の
鐙
を
き
き
ワ
ワ
も
ヂ
且
P
ヨ
の
城
壁
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
の
談
論
風
変
。
時
に
そ
こ
に
は
由
民
面
白
な
検
討
が
あ
習
、
ほ
ん
の
り
と
し
た
且
ロ
チ
シ
ズ
ム
あ
り
、
又
ナ
シ
セ
シ
ス
が
あ
る
。
即
ち
我
々
の
岡
山
さ
〈
、
研
究
の
場
所
で
あ
り
、
忘
れ
が
た
い
穂
人
へ
の
廻
想
相
場
で
も
る
明
、
又
T
シ
グ
ン
の
高
座
で
あ
る
時
も
あ
る
。
だ
が
比
一
お
か
ら
未
来
の
大
躍
者
、
大
文
豪
、
大
英
雄
が
出
な
い
、
主
、
設
れ
が
言
ひ
得
ょ
う
。
× 
× 
× 
人
間
の
歴
史
が
初
ま
っ
て
以
来
人
間
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
た
一
切
の
償
値
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
文
塞
で
あ
れ
、
哲
僚
で
あ
れ
、
経
済
撃
で
あ
れ
、
い
や
し
く
も
枇
舎
的
に
そ
れ
が
何
ん
ら
か
の
償
億
を
有
す
る
か
ぎ
HJ
吾
得
。
批
創
刊
し
揺
琢
し
、
政
治
し
、
揚
棄
す
る
必
要
が
あ
る
。
其
の
黙
に
於
て
窓
・
誌
は
貨
に
多
穏
多
様
の
内
容
た
持
っ
て
居
る
。
し
た
が
っ
て
本
誌
の
主
張
ほ
明
献
で
た
い
黙
が
物
寂
し
い
。
だ
が
讃
者
諸
兄
の
批
判
汁
に
其
の
主
張
を
明
椛
に
す
る
事
が
出
来
る
、
本
舎
は
串
園
の
多
数
を
代
表
す
る
雑
誌
の
発
刊
に
心
掛
げ
て
居
る
か
ら
ジ
ヤ
y
y＼
批
評
し
て
〈
九
。
風
呂
場
の
シ
ャ
ワ
ー
の
言
葉
は
P
ア
ル
で
す
。
思
想
の
秋
例
泣
の
秋
か
ら
セ
ン
チ
メ
シ
タ
P
ズ
ム
を
眠
り
去
っ
た
物
で
す
。一
寸
と
再
ロ
テ
シ
ズ
ム
が
多
す
ぎ
宇
し
な
い
か
と
岡
山
ひ
ま
す
。
が
場
所
な
ん
行
か
ら
そ
れ
も
必
然
牲
と
岡
山
ひ
ま
す
。
場
所
ス
ポ
ー
ツ
の
秋
も
P
グ
1
識
の
終
末
で
一
段
謬
だ
、
次
に
来
る
物
は
、
続
車専
目
h
M
昔
日
後
文
化
の
秋
。
先
に
商
エ
研
空
合
同
誌
及
立
敏
文
与
の
設
刊
を
日
品
で
隼
閣
の
文
化
的
水
準
の
上
昇
を
見
た
。
友
誌
の
夜
長
を
一
防
ワ
て
や
ま
な
い
。
績
い
て
本
誌
は
堂
々
九
十
支
の
バ
ラ
イ
テ
に
富
ん
だ
研
究
雑
誌
を
今
諸
兄
の
前
に
訟
る
事
は
事
閣
の
文
化
寓
上
に
償
値
あ
る
世
帯
と
思
ふ
。
義
金
募
集
は
中
目
の
今
日
此
間
以
、
愛
図
航
空
機
献
納
・
関
西
大
風
水
害
義
拍
と
そ
の
資
金
募
集
に
大
童
の
常
局
、
比
の
次
は
是
が
非
で
も
も
っ
と
図
ら
ば
何
を
や
め
る
ら
ん
・
；
：
・
虎
の
駁
ぎ
で
は
な
い
、
東
北
凶
作
地
救
済
の
義
金
募
集
止
せ
に
ゃ
な
る
ま
い
。
立
致
ポ
1
イ
の
特
質
を
会
館
的
に
抱
援
し
持
な
い
き
う
だ
が
、
風
呂
場
の
赤
錆
た
シ
ャ
ワ
ー
は
こ
ん
な
事
を
一
石
ふ
の
で
す
。
申
歩
〈
な
れ
ば
着
れ
ば
よ
い
じ
ゃ
な
い
か
、
暑
か
っ
た
ら
股
ぎ
た
ま
へ
o
悲
し
け
れ
ば
泣
〈
が
よ
い
、
失
怒
し
た
ら
煩
悶
す
れ
ば
よ
さ
そ
う
だ
。
だ
が
立
教
の
方
h
は
そ
ん
た
元
気
も
な
い
の
か
し
ら
、
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
だ
・
銀
ぷ
ら
の
時
は
御
元
気
だ
っ
て
ね
。
た
ぶ
ん
こ
ん
な
謹
言
を
御
守
P
に
な
っ
て
居
る
の
で
し
ゃ
う
。
物
言
へ
ば
民
寒
し
秋
の
風
仰
山
な
ハ
イ
キ
ン
グ
姿
が
、
農
村
に
怒
影
響
を
奥
へ
は
し
な
い
か
＆
心
配
さ
れ
る
仰
時
勢
な
れ
ぼ
こ
そ
だ
。
凶
作
地
調
祭
に
向
っ
た
山
崎
選
林
大
,-. 
丸
線
事意
後
~a 
巨
が
一
口
で
ウ
y
d
y
F
ず
る
や
う
な
γ
シ
グ
P
園
子
を
召
上
ら
れ
の
も
。
「
窮
乏
の
農
村
」
へ
研
大
で
も
大
内
教
授
が
猪
俣
氏
の
後
を
追
っ
で
、
農
村
を
「
飛
ぴ
あ
る
記
」
廻
ら
れ
、
大
河
内
、
宮
島
の
諸
氏
の
「
良
村
の
工
業
化
論
」
の
検
討
が
漸
〈
活
気
を
呈
し
品
川
め
た
。
立
設
も
、
農
業
政
策
の
大
御
所
持
西
教
授
を
擁
し
て
撃
L
押
し
い
遜
出
が
、
期
待
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
期
待
は
づ
れ
に
な
ら
な
い
事
を
断
る
＠
北
鎗
撲
滅
を
お
〈
ら
し
、
或
は
株
配
下
げ
る
に
効
果
あ
っ
た
在
、
一
誌
は
れ
る
陸
軍
パ
Y
7
レ
ツ
ト
に
、
美
濃
部
欽
授
敢
然
批
判
刈
の
メ
九
を
援
は
れ
る
と
か
。
議
論
の
正
否
は
問
は
ず
、
そ
の
元
気
質
む
べ
し
。
元
も
こ
れ
ま
た
ひ
と
の
事
校
の
政
授
の
は
η
し
だ
が
Q
文
部
省
で
は
パ
、
司
、
排
撃
大
混
松
回
文
相
桁
揮
下
に
、
愚
生
の
カ
ア
ヱ
I
出
入
b
L
厳
禁
し
た
と
か
。
行
き
場
の
な
い
車
生
の
お
に
研
究
室
の
ニ
ツ
三
ッ
新
設
さ
れ
た
ら
思
想
導
部
相
策
の
円
以
大
の
呆
貨
と
な
ら
う
と
い
ふ
も
の
だ
。
x 
× 
× 
九
月
下
旬
愛
行
輸
措
定
の
本
誌
は
ま
た
恒
例
に
よ
り
塗
に
一
ヶ
月
の
短
期
と
な
ワ
て
、
ゃ
っ
k
晴
れ
て
お
目
見
得
す
る
こ
止
に
な
り
ま
し
た
。
鰯
幹
部
主
し
て
は
今
少
し
早
〈
問
し
た
い
希
望
で
し
た
が
、
近
来
に
な
い
内
容
の
充
費
は
袋
肢
の
抑
制
粧
を
も
た
ら
し
、
加
ふ
る
に
康
告
の
豪
華
さ
は
更
に
木
誌
を
し
て
諸
君
に
親
し
ま
せ
る
も
の
在
自
負
し
て
ゐ
室
ナ
。
形
式
は
内
情
廿
た
決
定
す
る
と
か
外
観
に
従
っ
て
盆
h
内
容
の
笠
宮
九
0 
旦
権
威
あ
ら
し
め
、
大
方
の
支
持
を
符
た
い
と
、
雑
誌
部
一
向
日
下
犬
家
総
で
剖
副
作
中
で
す
。
出
来
得
れ
ば
毎
月
部
報
を
後
行
し
て
‘
一
服
店
経
済
事
舎
の
活
動
を
有
意
義
な
ら
し
め
、
合
員
諸
君
の
白
鐙
を
促
し
た
い
も
の
と
色
h
考
究
し
て
ゐ
ま
ず
か
ら
御
期
待
を
乞
ふ
。
．． 
本
裁
£
り
、
風
呂
場
折
H
単
と
で
も
一
式
。
た
援
な
準
舎
雰
員
及
令
川
口
凡
諸
． 
君
の
鋭
敏
な
寸
評
と
快
気
鳩
を
火
の
な
い
ふ
ろ
ば
部
室
よ
り
お
怠
り
し
ま
す
。
合
員
諸
君
£
、
時
折
り
凶
寮
入
口
の
態
舎
部
室
に
来
て
火
様
を
ど
し
y＼
提
供
L
て
下
さ
い
。
裏
表
紙
う
ら
に
後
表
し
て
あ
る
本
年
最
初
の
漣
績
講
演
舎
は
、
河
回
数
授
の
御
設
力
に
4
り
、
本
車
に
は
円
以
初
で
る
る
貨
鰐
諭
の
大
家
牧
野
輝
知
日
氏
を
間
帯
し
て
時
抗
的
問
題
を
取
り
上
げ
て
の
研
究
的
大
講
演
舎
で
、
会
経
務
一
接
部
諸
兄
に
克
分
な
る
氏
自
蒙
的
役
割
を
な
し
得
る
も
の
k
確
信
を
以
っ
て
推
透
い
た
し
ま
す
。
殊
に
怨
部
三
年
時
間
見
の
卒
業
期
、
就
職
試
践
を
絵
へ
て
の
常
識
問
題
と
し
て
も
そ
の
概
念
整
理
ι大
い
に
有
盆
と
た
る
で
せ
う
。
次
競
は
大
槌
今
年
末
夜
行
の
時
は
ど
で
す
。
い
よ
F
L就
職
戦
線
酎
と
な
り
‘
卒
業
論
文
の
珠
玉
燦
と
し
て
将
〈
頃
で
す
か
ら
、
興
味
あ
る
内
符
を
作
り
得
る
と
町
山
ひ
ま
す
o
絞
っ
で
御
投
稿
を
願
ひ
ま
す
。
品
同
不
一
行
上
山
の
回
議
教
授
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
レ
ポ
ー
ト
を
特
輯
と
し
で
載
せ
る
積
り
で
す
。
本
誌
夜
行
斑
後
、
批
舟
舎
を
催
す
濠
定
で
す
か
ら
・
先
輩
丸
一
一
般
堅
合
員
諸
兄
の
御
出
席
を
乞
ふ
。
